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DESCRIPCIÓN:  
 
Se presentan tres metodologías hidrológicas para  estimar los caudales ecológicos 
en la cuenca del río Ocoa a la altura de la inspección de policía Alto Pompeya en 
el municipio del Meta. El modelo hidrológico empleado representa   las 
características de un modelo hidrológico  agregado  conceptualizado bajo un 
esquema de cuatro tanques interconectados entre sí, adaptado por la universidad 
de Medellín del modelo TETIS, el cual esquematiza los diferentes componentes 
del ciclo hidrológico. 
 
Los métodos de generación de caudales ecológicos utilizados corresponden a los 
índices 7Q10, propuesto por Chiang en 1976, a partir de caudales mínimos diarios, 
el cálculo del Q95% de la curva de duración de caudales medios diarios 
multianuales y  los factores de reducción del 25% en el mes más bajo de la serie 
mensual multianual; de acuerdo a lo dispuesto en la resolución 0865 de 2004 de 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Todos estos se comparan y se 
busca el resultado más conservador  para la planificación de los recursos hídricos. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Todas las actividades humanas requieren del recurso hídrico para su desarrollo; 
su uso desmedido ha llevado a desconocer cuales son los caudales mínimos que 
un cuerpo de agua requiere para realizar sus actividades ecosistémicas, sin que 
se vea afectadas las especies. De acuerdo a los avances a nivel legislativo y 
académico, es posible conocer de muchas maneras los caudales ecológicos de 
los cuerpos de agua bajo diferentes visiones. 
 
El caudal ecológico es aquel que mantiene el funcionamiento del ecosistema 
fluvial en condiciones naturales. En general, la definición del caudal ecológico 
relaciona la provisión de agua con la calidad, cantidad, duración y estacionalidad 
necesarias para mantener el funcionamiento ecológico de los sistemas acuáticos. 
 
Los métodos para la estimación de los caudales ecológicos se agrupan en dos 
categorías: las que hacen uso de los caudales medidos en estaciones 
hidrométricas y que son registrados en series históricas y los métodos que hacen 
uso de los modelos de simulación del hábitat, los cuales determinan parámetros 
hidráulicos que tienen incidencia en la distribución de los organismos acuáticos y 
con los que se obtiene respuesta de éstos a esos parámetros. Así mismo la 
estimación de los caudales ecológicos se agrupan en cuatro tipos: métodos 
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hidrológicos; métodos de evaluación hidráulica; métodos de evaluación del hábitat 
y métodos holísticos. 
 
Los métodos hidrológicos son los más empleados, su principal desventaja es que 
la significancia ecológica de las estadísticas hidrológicas no es clara. El mejor 
conocido de ellos es el método Tennant, que fue desarrollado en Estados Unidos 
de Norteamérica, y es ampliamente usado a nivel de cuencas hidrográficas, 
actualmente se emplea, en su forma original o modificado, en 25 países. 
 
Para este estudio se emplean estos métodos hidrológicos ya que son prácticos, 
sencillos, económicos, además  que no requiere personal altamente especializado 
para su aplicación porque sólo se utilizan datos de estaciones hidrométricas (o 
pluviométricas) para la obtención de la distribución mensual del caudal de reserva 
ecológico y así, puede constituirse en una primera aproximación a los caudales 
ecológicos establecidos en la legislación ambiental colombiana. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
Análisis de la frecuencia; Caudal ambiental o ecológico; Ciclo hidrológico; 
Coeficiente de infiltración; Curva de duración de caudales; Hidrogramas; 
Hidrología; Régimen hidrológico. 
 
CONCLUSIONES:  
 
• Los caudales ambientales para el río Ocoa en la inspección Alto Pompeya de 
acuerdo a los índices estimados (7Q10, Q95% y factores de reducción del 25%) son 
13.9 m3/s, 10,58 m3/s y 6,58 m3/s respectivamente. En este caso se seleccionó el 
índice que tiene mayor valor por ser el más conservador para la cuenca: 7Q10 con 
un caudal de 13.9 m3/s.  Se concluye que sería el caudal mínimo necesario para 
mantener las condiciones ambientales y ecosistémicas de la corriente en el punto 
mencionado. 
 
• La serie de caudales diarios del río Ocoa cuenta con 32 años de información.  
Un porcentaje de datos faltantes(menor al 5%) y un 2,4% de información del 
periodo seleccionado corresponde a puntos anómalos. En términos generales, la 
buena calidad de los registros y su continuidad permiten afirmar que los resultados 
obtenidos en el presente trabajo son confiables y están acorde con la hidrología de 
la corriente.  
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• Los resultados obtenidos mediante la construcción del modelo de tanques 
adaptado de la Universidad Nacional sede Medellín, han permitido demostrar que 
para los meses de enero, febrero y marzo la magnitud de los caudales depende en 
buena parte de los aportes subterráneos derivados del flujo base. Para los 
resultados del estudio, la recarga promedio del acuífero asociado al río Ocoa es 
de 2.56 mm/día, lo que supone una corriente perenne, con presencia de agua todo 
el año hidrológico. 
 
• La metodología de calibración empleada fue subjetiva (variación individual de 
parámetros), y de manera aleatoria se realizó un refinamiento en el proceso de 
optimización matemática, buscando conservar la coherencia física que representa 
el modelo.  Por lo anterior, los resultados de calibración son alejados de valor 
esperado a pesar que la curva de duración y la serie de tiempo se asemejan a la 
realidad esperada.  La simulación respondió aceptablemente a los valores. 
 
Los tres índices  varían considerablemente en cuanto a los valores de caudal 
ecológico, aunque cada uno de ellos analiza los datos medios diarios, la aplicación 
de diferentes procedimientos en el procesamiento de los datos hace que difieran  
considerablemente los resultados. Se requiere del análisis del experto evaluador 
de la cuenca, quien mediante análisis en campo y oficina puede determinar cuál 
es el mejor método a utilizar. 
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